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ABSTRAK 
 
Skripsi ini berjudul : “Penyelesaian Kredit Macet Pada Warung Serba Ada 
Sekunder Kud Manunggal Jaya Di Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung Dalam 
Perspektif Ekonomi Syariah” 
Penelitian ini dilatar belakangi adanya kegiatan pinjaman kredit waserda 
sekunder merupakan kegiatan KUD Manunggal Jaya. Kegiatan penyaluran 
pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit, pinjaman kredit yang 
diberikan merupakan sarana yang memudahkan aktifitas masyarakat untuk 
memperoleh pinjaman kredit, dalam hal ini bertujuan untuk memudahkan 
masyarakat mengelola usahanya dengan memberikan modal pinjama barang 
dengan tujuan untuk mensejahretakan perekonomian masyarakat dimasa 
mendatang. 
Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana penyelesaian kredit 
macet pada waserda sekunder di KUD Manunggal Jaya, apa saja yang 
mempengaruhi kredit macet pada waserda sekunder di KUD Manunggal Jaya 
Kecamatan Tapung dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang penyelesaian 
kredit macet pada waserda sekunder di KUD Manunggal Jaya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada waserda sekunder di 
KUD Manunggal Jaya, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang 
mempengaruhi kredit macet pada waserda sekunder di KUD Manunggal Jaya 
Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi 
syariah tentang penyelesaian kredit macet pada waserda sekunder di KUD 
Manunggal Jaya. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa 
Trimanunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Subjek dalam penelitian 
ini adalah Anggota KUD Manunggal Jaya dan objeknya penyelesaian kredit 
macet pada warung serba ada sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pemimpin 1 orang 7 orang karyawan dan anggota yang berjumlah 500 orang 
sampel ditentukan dengan pengambilan sampel 10% dari populasi maka sampel 
dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Karena subjeknya banyak maka 
penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Adapun metode penelitian 
ini adalah metode wawancara dengan pihak KUD Manunggal Jaya, Observasi, 
angket, tinjauan pustaka dan pengumpulan dokumen-dokumen dari KUD 
Manunggal Jaya untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini. 
Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian ini adalah pengelolaan unit waserda sekunder dengan 
memberikan modal  untuk usaha anggota dan masyarakat dalam bentuk kredit, 
namun terdapat beberapa anggota dan masyarakat yang menunggak dalam 
pengembalian kredit. Adapun yang menjadi kendala kemacetan pembayaran 
tersebut pihak yang meminjam tidak semaksimal mungkin dalam mengembalikan 
dana yang dipinjam dan tidak sesuai dengan aturan melunasi kewajiban sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Tinjauan ekonomi syariah terhadap penyelesaian 
kredit  dilihat dari pelaksanaan program unit waserda sekunder yang terdapat 
aspek tolong menolong antara satu sama lainnya dan terhindar dari unsur riba. 
